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Torres.—Página 768.
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vara.—Página 768.
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O. M. 1.317/60 por laque se concede permuta de desti
nos a los Sargentos de Infantería de Marina D. Juan
Bonet, Roig y D. José Guillarnón Turpín.—Página 769.
Situaciones.
o. M. 1.318/60 pcir la que se dispone que la situación
definitiva del ex Alférez provisional de Infantería de
Marina D. Juan José Piñeiro Maristany sea la de «re
tirado».—Página 769.
Cruz a la Constancia en el Servicio. 1‘
O. M. 1.319/60 por la que se concede la Cruz a la Cons
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.308/60. *Se dispone
que el Teniente de Navío (A 1 don Pedro Perales
Galino embarque, con carácter forzoso y muy ur
gente, en el crucero Canarias, durante la próxima
comisión que este buque va a realizar.
Dicho Oficial se reintegrará a su actual destino
una vez finalizada la citada comisión.
Madrid, 27 de abril de 1960.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.309/60. Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Carlos Rodrí
guez Torres cese en el crucero Canarias y se reinte
gre a su destino del Grupo de Modernización de
Cazásubmarinos.
Madrid, 27 de abril de 1960.
ABAIZZUZA
Maestranza de la Armada.
'Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.310/60. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y lo infor
mado por la _Asesoría General de este Ministerio y
el ,acuerdo adoptado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Peón de
la Maestranza de la Armada Leonarda Cervantes
Guevara cause baja definitiva en la Armada por ha
berle sido de aplicación el artículo 140 del Regla
mento de Maestranza.
Madrid, '21 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.- Capitán C,ieneral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
- vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
El
Personal vario.
Personal civil contratado.--Excedencia volunitiaria.
Orden Ministerial núm. 1.311/60. — Accedien
do a lo solicitado por el Oficial de primera (Bom
bero) Juan Fer*".Andez Seijas, contratado por Orden
5,
1N[inisterial Comunicada número 7.01, de 14 de agos
to de 1956 para prestar sus servicios en los de Con
traincendios del Arsenal del Departamento ¡Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se le concede la excedencia
voluntaria, con arreglo a lo dispuesto"' en los artícu
los 44 y 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58 ).
'Madrid, 21 de abril de' 1960. •
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Baja de. 'un contratado.
Orden Ministerial núm. '1.312/60. Se dispo
ne que el Celador D. Pedro de 'a Fuente Martínez,
contratado por Orden Ministerial Comunicada nú
mero 883, de 30 de -diciembre de 1958 para
•
prestar
sus servicios en el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, cause baja como tal, a petición propia, a
partir del día 30 de noviembre de 1959, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madi-id 21 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
ABAR-ZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial- núm. 1.313/60. — Se dispo
ne" que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Antonio Lerma Gurtubay cese en la Inspección
General del Cuerpo y pase destinado al Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Madrid, 23 de abril de 1960.
Excmos., Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.314/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257 ) , se concede licencia para
Ntúniello 98.
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contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Cañizares Valle al Teniente de Infantería de
Marina D. Alberto Bendito 'Martínez de Bujo.
Madrid 23 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . , .
EJ
"ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Prácticas. e
Orden Ministerial núm. 1.315/60. Se dispo:
ne que el Téniente de la Escala de Complemento deInfantería de Marina D. Antonio de Molina de Mo
lina realice en el Grupo Especial el primer período
de prácticas para el ascenso, a partir del 1 de'nlayopróximo al 31 de agosto siguiente.
Madrid, 23 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
.•■•••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.316/60 (D). Se dis
pone que el Músico de segunda clase de la Armada
D. José Garrido Barragán cese en' el Te'rcio del Sur
y pase destinado, con carácter voluntario,-al Tercio •
del Norte.
Este destino- se encuentra comprendido en el pun
to 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 1714.,
-
Madrid, 23 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PerTniuta de destinos.
ABA1ZUZA
Orden Ministerial núm. 1.317/60. Se conce
de permuta de destino a los Sargentos de fnfantería
de Marina D. Juan Bonet Roig' y D. José Guillamón
Turpín, del Tercio del Sur y del Tercio de Balea
res, respectivamente, sin terecho a indemnización
por traslado de residencia, que será por cuenta de los
interesados. -
Madrid, 23 de abril de 1960.
Exé.mos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones.
Orden Ministerial, núm. 1.318/60. Visto e1
expediente iniciado al efecto, y de -.conformidad con
lo dictaminado por la Asesoría General y lo infórma
.
do por la Inspección General de Infantería de Marina,
se dispone que kr situación definitiva del ex Alférez
provisional del citado tuerpo D. Juan José Piñeiro
Maristany sea la de "retirado", con el empleo de Sar
gento, en las condiciones determinadas en las Leyes
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), 2 de sep
tiembre de 1941 (D.-0. núm. 203), 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 284) y 17 de julio de 1945
(D. O. núm.. 167), quedando modificada en este sen
tido la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1940
,(D. O. núm. 122 ), que dispuso la baja en la Armada
del interesado.
Madrid, 23 de abril de 1960.
mos ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.319/60. — Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
núrii. 1.497/59
"
(D. O. núm. 113), dicta
das para su aplicación, oída la Junta de Clasificación
y Recompensas, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales y asimilados de la Armada que a
continuación se relaciona
Cruz sin "pedsión.
Brigada de Infantería de Marina D. Armando Alon
so Corrales.—Antigüedad de 29 de noviembre de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Blanco García.—Antigüedad de 2 de junio de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Ricardo Quin
tero Carcaño.—Antigüedad de 7 de marzo de 1954.
Brigada de Infantería de Marina D. Jesús Váz
quez Souto.—Antigüedad de 26 de 'marzo de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Casimiro Blan
co Gacio.—Antigüedad de 18 de marzo de 1955.
Brigada de Infantería de Marina D. Baldomero
Ríos Pontigas. — Antigüedad de 14 de julio de 1953.
Brigada de Infantería de Marina (hoy Mayor de
segunda •) D. Francisco Sánchez Brenes.—Antigüe
dad de 7 de junio de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Darío Ramo:.
Bustillo.—Antigüedad de 3 de julio de 1953.
Brigada de Infantería de Marina (hoy Mayor de
segunda) D. Severino Barros Martínez.—Antigüe
dad de 6 de junio de 1953.
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Brigada de Infantería de Marina D. José Reyes
Sánchez.-Antigüedad de 13 -de agosto de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Naharro
Domínguez. - Antigüedad de 16 de septiembre
de 1955. .
Brigada de Infantería de Marina D. Vicen'e Fe
rreira Díaz.-Antigüedad de 18 de mis° de 1953.
Brigada de Infantería d2 Marinas D. Ramón Díaz
Rodríguez.-Antigüedad de 27 de nuityo de 1953.
Brigada de Infantería de Marina D. Rodolfo Ló
pez Benítez.-Antigüedad de 5 de marzo -de 1953.
Brigada de Infantería de Marina Dt José Gónr¿z
Arjona.-Antigüedad de 29 de noviembre de 1954.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel Do
pico Carballo.-Antigüedad de 26 demayo de 1954.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel Ri
vera Viso.-Antigüedad de 7 de julio de 1952.
Sargento de Infantería de Marina D. Franci
González ,Vales.-Antigüedad dc 13 de novLiTire
de 1953. •
- Sargento de Infantería de. Marina D. Alfon--o-G-on
zález Lloyd-Thomas:-Antigüedad de 26 de diciem:
bre de 1954.
,Sargento de Infantería de Marina D. Salvad-w
Ponce López.-Antigüedad de 20 de agosto de 1949.
Músico de primera •D: Francisco- Simón Ruiz.-
Antigüedad erd 13 de agosto de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959.
Brigada de Infantería de Marina D. Arm?ndo Alon
so Corrales. - Aptigiiedad de 29 de noviembre
de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
Blanco García.-Antigüedad de 2 de junio de 195R.
Brigada de Infantería de Marina D. jesús Vázquez
Souto.-Antigüedad de 26e marzo de 1958.
Bligada de Infantería de Marina D. Baldomero
Ríos Pontigas.-Antiliiedad de 14 de julio de 1958.
Brigada de Infantería de Marina (hoy Mayor (1,,
segunda) D. Francisco Sánchez Brenes.-Antigüe
dad de 7 de junio de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. Darío Rarn
Bustillo.-Antigüedad ,de 3 de julio de 1958.
Brigada de Infantería de Marina (hoy Mayor de
'segunda) D. Severino Barros Martínez.-Antigü,---
dad de 6 ¿le junio de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. José Reyes
Sánchez.-Antigüedad de 13 de agosto de 1958.
Brigada de Infantería-de Marina D. Vicente F.rrei
ra Díaz.-Antigüedad de 18 de mayo de 1958.
Brigada de Infantería' de Marina D. Ramón Díaz
Rodríguez.-Antigüedad de 27 de mayo de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. Rodolfo' Ló
pez Benítez.---Antigüedad de 5 de marzo de 1958.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel Ri
vera Viso.-Antigüedad de 7 de julio .de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Francis:',
González Vales.-Antigüedad de- 13 de no-viernbre
de 1958.
Sargento de Infantería„ de Marina D. Salvador
Ponce López.-Antigüedad de 20 de agosto de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas, anuales a pariir
de 1 de abril de 1959.
Brigada de Infantería de Marina D. Ricardo Quin
tero Carcaño.-Antigüedad de 7 de -.marzo de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1959:
Músico de primera clase D. Francisco Simón Ruiz.
AnLigüedad de 4 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a wir ir
de 1 de junio de 1959.
Brigada de Infanería de Marina D. Manuel Do
pic,?Carballo.-Antigüedad dé 26 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1959.
Vrigada de Infantería de Marina D. Antonio Gol
pe' Lobeiras. Antigüedad de 16 de septiembre
de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1959. -
Brigada de Infantería de Marina D. Juan Naha
rro Domínguez.-Antigüedad de 16 de noviembre
de 1959.
Brigada de Infantería de Marina D. José Gómez
Arjona. Antigüedad de 29 de noviembre de 1959.
Cruz 'pensionada c'..on 1.200 pesetas anuales a partiT
de 1 de enero de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Alfonso Gon
zález Lloyd-Thomas.-Antigüedad de 26 de diciem
bre de 1959..
Cruz 'pensionada con 1.200 pesetas anuales a 1)111-lir
de 1 de abril de 1960..
nrigada de Infantería de Marina D. Casimir()
Blanco Gacio.-Antigüedad de 18 de marzo de 1960
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas anua
les a partir de 1 de septiembre de 1959.
Sargento de Infantert. de Marina D. Salvador
Ponce López.-Antigüedad de 20 dé agosto de 1959.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas anua
- a partir de 1 de noviembre de 1959.
Músico de segunda clase D. Manuel Calvo Feal.-
Antigüedad de 3 dei octubre de 1959.
411•11.11•11
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Cruz con incremento de pensión de 600 1-)esetas anw
les a partir de 1 de enero de 1960.
Músico de segunda clase D. Antonio García Al-,
varez.—Antigüedad de 20 de diciembre de 1959.
Cruz con inlre•ento de pensión de 600 pesetas antrIT
les a partir de 1 de marzo de 1960.
Músico de prim2ra clase D. Rufino Campo Mur.-
_ga.—Antigüedad de 26 de febrero de 1960.
Madrid, 23 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor,:
Las numerosas co-nsulta-; formuladas por personas
obligadas a declarar sus ingresos a efectos de la, Con
tribución general sobre la Renta, en especial respec
to a la forma de acogerse a los beneficios estableci
dos por la Ley de 26 de diciembre de 1958 y el De
creto-ley de271 de julio de 1959, aconsejan, para fa
cilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus
deberes fiscales., ampliar el plazo de presentación de
las reglamentarias declaraciones por dicho impuesto.
' En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el
plazo de presentación de las declaraciones de la Con
iribución general sobre la Renta termine este ario
•el día 31 del próximo mes de mayo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1960.
NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general de Inipuestos sobre la
Renta.
( D I B. 0. del Estado núm. 101, pág. 5.532.)
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de' vienclas, con acceso a la propiedad,
de primera categoría.
El DIARIO OFICIAL DE MARINA de fecha 5 de mar
zo de 1956, número 54, publicó la relación de solici
tantes de viviendas con acceso a la propiedad en
Madrid, con el número de orden que les correspondió
en el sorteo verificado el día 28 de febrero del mis
mo año.
Efectuada posteriormente la elección de pisos, han
quedando vacantes las viviendas que se relacionan a
continuación, y que correspondieron a los números que
igualmente se indican :
Núm. de la
lista
50
60
102
Vivienda Piso
Primero
Primero
Atico
Emplazainiento
Plaza de Castilla..
Plaza de Castilla..
.',‘..lontevideo, 28.. ..
'A estas viviendas pueden optar todos aquellos que
figuran en la ,relación publicada en el DIARIO OFICIAL
mencionado, aun cuando tuviesen .vivienda
cada, entendiéndose que renuncian a ella si les corres
pondiese una de las que se ofrecen, dirigiéndose para
ello al Patronato en el térMino de un mes, a partir de
la fecha de la presente comunicación, indicando cla
ramente el orden de preferencia respecto a las*vivien
das ofrecidas.
Los peticionarios se comprometen a efectuar la en
trega de la aportación señalada. para cada vivienda,
en el caso de adjudicárseles, tan pronto sean requeri
dos para ello por el Patronato, mediante ingreso en
la cuenta corriente que en la Oficina Principal del
Banco Hispano Americano tiene abierta este Orga
nismo -con el título de "Patronato de Casas de la Ar
mada", y si ya tuviesen adjudicada una vivienda, in
gresarán la diferencia de la mayor aportación, si co
rrespondiese.
El Patronato seguirá rigurosamente, para la adju
dicación de estas viviendas, el orden de preferencia
• • • •
Aportación
111.674,20
92.237,93
/2.525,32
•~11■11. "1~
que señala el sorteo celebrado el día 28 dt febrero
ch: 1956, a partir del número de la vacante producida
y, posteriormente, del número 1 en adelante.
Madrid, 26 de abril de 1960.—El Vicealmirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,.
Adjudicación de' dos viviendas, con acceso a la pro
piedad, en la Avenida de Concha Espina
- El DIARIO OFICIAL DE MARINA de fecha 17 de ju
lio, número 160, publicó la relación de solicitantes de
viviendas con acceso a la propiedad en el bloque qu9
este Patronto va a construir en- la Avenida de Con
cha Espina.
Efectuada posteriormente la elección de pisos, han
quedado vacantes las viviendas que se relacionan a
continuación, y que correspondieron a los números
que igualmente se indican.
Página 772.
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Núm. de la lista
O. O. 160 del 59 Vivienda
11 C-sexto piso
65 1-sexto pis3
Emplazamiento
Calle de- Don Quijote..
Calle de Huesca.. ..
Aportación
137.133,58
153.847,57
A estas viviendas pueden optar todos aquellos tiu_
figuran en la relación publicada en el DIARio OFIcIAL
mencionado, aun cuando tuviesen vivienda adjudicl
da, entendiéndose que renuncian á ella si les corres
pondiese una de las que se ofrecen, dirigiéndose para
ello al Patronato en el término de un mes, a partir
de la fecha de la presente comunicación, indicando
claramente el ovden de preferencia respecto a las vi
viendas ofrecidas.
Los peticionarios se comprometen a efectuar la n
trega de la aportación señalada para cada viviendn, en
la forma-que se indica en la Circular de este Patrona
to de fecha 9 de febrero de 1960, mediante ingreso en
la cuenta ,corriente que en el Banco Central tiene
abierta este Organismo con el titulo de 'Patronato de
Casas de la Armada".
El Patrunato .seguirá rigurosamente, para la adju
dicación de estas viviendas, el orden de preferencia
que se señala en el MARIO OFICIAL número 160
de 1959.
Madrid, 26 de abril de 1960.—El Vieealmirantt,
Prcsicien-te del Patronato de Casas de la Armada.
ivi.cudas de segunda categoría, con acceso a la pro
". piedad, en Madrid.
Relación de las viviendas de renta limitada, segundo
grupo, segunda categoría, pendientes de adjudicación :
Emplazamiento
Huesca, 22..
Huesca, 26..
-Huesca, 26..
Huesca, 28..
Huesca, 28..
Huesca, 30..
Huesca, 34..
Huesca, 34..
• • • • • • • • • • • •
• •■• • •
• •
Piso
Bajo izquierda... ..
Bajo derecha.. .. • •
Primero derecha..
Bajo izquierda... ..
Primero derecha..
Bajo derecha.. ..
Bajo- izquierda.. .. • •
Primero izquierda..
Aportación
•
17.293,73
20.941,96
27.951,43
21.970,87
26.810 10
20.363,83
20.148,86
28.167,59
Estas viviendas pueden ser solicitadas por el pei
sonal en activo de los Cuerpos de Suboficiales de -la
Armada, por el,kle la Maestranza y Porteros del 1\)1i
nisterio equiparados a Suboficial y por las viudas de
este personal.
Los solicitantes se dirigirán por escrito al Gerente
del Patronato de Casas de la Armada, indicando el
orden de preferencia respecto a las viviendas que se
ofrecen y comprometiéndose a efectuar la aportación
señalada para cada vivienda antes de recibir la llave
de la misma.
El plazo para solicitarlas termina el día 20 del mes
de mayo.
Caso de ser -más las peticiones que el número de
las viviendas, se procederá a la adjudicación por me
dio de sorteo.
Madrid, 28 de abril de 1960. El Gerente, Federico
Curt.
Viviendas de renta limitada, de tercera., categoría,
con acceso a la ,propiedad.
Se encuentran pendientes de adjudicar, por re
nuncia de los beneficiarios, las siguientes viviendas :
Núm del
renunciante
r.
Emplazamiento
25 General Ramírez,
45 General Ramírez, 7..
63 General Ramírez, 7..
Piso
Quinto _derecha
Quinto izquierda
,Sexto derecha
A estar viviendas puede optar el personal que fi
gura relacionado en el DIARIO OFICIAL número 53,
de 3 de marzo de 1956, en el grupo "B" de tercera
Aportación
29.020,19
27.210,30
25.847,82
categoría. aun cuando tuviesen adjudicada vivienda,
entendiéndose que renuncian a ella si les correspon
diese una de las que se ofrecen, dirigiéndose para ello
o
fi
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e
al Patronato en el término de quince días, a partir de
la fecha de la presen'e comunicación, indicando cla
ramente/ el mden de -preferencia respecto a las vi
viendas ofrecidas a que puedan optar.
-Los -peticionarios se comprometen a efectuar la
entrega de la- aporta.ciórí señalada para cada vivienda,
en el caso de adjudicárseles, tan pronto sean requeri
dos para ello por el 'Patronato, mediante ingreso en
la cuenta corriente que en la Oficina Principal del
Banco Hispano Americano tiene abierta este Orgaz
nismo con el título de "Patronato de Casas de la
Armada.", y si va tuviesen adjudicada una vivienda.,
ingresarán la diferencia de la _mayor_ aportación, si
correspondiese.
El Patronáto seguirá rigurosamente, para la adju
dicación de estas vivi.2ndas vacantes, así como para
las que se produzcan, el orden- de preferencia que
séñala el sorteo celebrado.
-Madrid, 28 de abril de 1960. El Gerente, Fede
rico Curt.
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